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本研究においては，まず既存のEPR測定装置に適合する超音速分子線装置を製作し. 3 X 1018 rnole -


































い知見を得ると共に，低い回転準位への集中による EPR スペクトルの回転構造の単純化と乙れに伴う E
PR強度の著しい増大など，超音速分子線の有用性を明らかにしてEPR法の分子間衝突，気相化学反応
の研究への利用に新しい道を開いた。
よって本論文は，理学博士の学位論文として十分に価値あるものと認める。
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